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A B S T R A C T 
Heart sounds analysis can provide lots of information about heart condition 
whether it is normal or abnormal. Heart sounds signals are time-varying signals 
where they exhibit some degree of non-stationary. Due to these characteristics, 
therefore, two techniques have been proposed to analyze them. The first technique is 
the Time-Frequency Distribution using B-Distribution, used to resolve signal's 
components in the time-frequency domain and specifies the frequency components 
of the signal that changing over time. Another proposed technique is the Mel-
Frequency Cepstrum Coefficient, used to obtain the cepstrums coefficients by 
resolving signal's components in the frequency domain. An experiment is presented 
to extract features of heart sounds using both mentioned techniques and compare 
their performances. Both techniques are discussed in details and tested against ideal 
simulations of 50 heart sound signals including normal and abnormal signals. All 
simulations are done using Matlab software except for MFCC where it has used the 
Microsoft Visual C++ software. A brief description of SVD is included to the 
technique using time-frequency distribution. Also, a brief description of Neural 
Network is used to verify and to compare the performances results of the two 
techniques with regard to the values of hidden node, learning rate and momentum 
coefficient. The results showed that performance of the TFD can be achieved up to 
90% whereas MFCC is only 80%. Therefore, the TFD technique is chosen as the 
best technique to analyze and to extract features o f the non-stationary signals such as 
the heart sounds signals. 
v i 
A B S T R A K 
Analysis degupan jantung dapat memberikan banyak maklumat tentang 
keadaan jantung sama ada ia normal atau tidak. Isyarat degupan jantung sentiasa 
berubah-ubah, menunjukkan bahawa ia adalah isyarat yang tidak pegun. Disebabkan 
oleh ciri-ciri tersebut, maka dua teknik khas telah disarankan untuk menganalisanya. 
Teknik yang pertama adalah menggunakan taburan masa-frekuensi (TFD) dengan 
jenis taburan-B (B-Distribution) untuk merungkaikan komponen-komponen isyarat 
dalam domain masa-frekuensi. Satu lagi teknik yang disarankan adalah mengunakan 
pekali Mel-Frekuensi Sepstrum (MFCC) bagi mendapatkan pekali sepstrum dengan 
merungkaikan komponen-komponen isyarat dalam domain frekuensi. Satu 
eksperimen telah dilakukan bagi mengekstrak ciri-ciri yang ada pada bunyi degupan 
jantung menggunakan dua teknik tersebut dan membandingkan tahap pencapaian 
yang diperolehi. Kedua-dua teknik telah dibincangkan dengan terperinci dan telah 
diuji dengan mensimulasi sebanyak 50 isyarat degupan jantung yang terdiri daripada 
isyarat normal dan abnormal. Kesemua teknik simulasi tersebut telah dilakukan 
menggunakan perisian Matlab kecuali MFCC menggunakan perisian Microsoft 
Visual C++. Terdapat penerangan ringkas tentang penguraian nilai tunggal (SVD) 
yang digunakan bersama teknik TFD. Juga disertakan huraian mengenai rangkaian 
saraf tiruan (ANN) untuk menentukan pencapaian kedua-dua teknik tersebut 
berdasarkan kepada jumlah lapisan tersembunyi, kadar latihan dan kadar momentum. 
Keputusan telah menunjukkan bahawa pencapaian teknik TFD telah mencecah 90% 
manakala teknik MFCC pula hanya 80%. Jadi, teknik TFD merupakan teknik yang 
terbaik untuk menganalisa dan mengekstrak ciri-ciri yang ada pada isyarat yang tidak 
pegun seperti isyarat degupan jantung. 
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